




















An alternative perspective regarding preventive measures against child abuse as seen
in the way of succession in traditional skills

















































































































































































































































































































































































































































2　Joyce K & Elizabeth, Y（2013）によると、家族支援のニーズは、親の（子育て）スキル、親自身の福祉、子
どもの福祉、家族のマネジメントの 4つの領域に、13 のニーズがある（尾島・田中 2016）。
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